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In 1968 I came across a beautiful piece of cloth. The 
mysterious construction of threads drew me into the world 
of weaving.
From 1975 I have been using metallic materials to make 
cloths with curved surface.
These 50 years I have been making things by the techniques 
of weaving, sewing,knitting,twisting and others. They are 
drawings of myriads of Gods that I had felt in Japanese 
nature,"YAOYOROZU-NO-KAMI". I have been celebrating them.
From 1975 I have been exhibiting my works at Japan Craft 
Exhibition. They are opened  at MATSUYA-GINZA till 2003,
MARUNOUCHI BUILDING HALL till 2013, From 2014 





























1995 新井淳一・熊井恭子二人展 足利市美術館 栃木県





2001～2003  TEXTURAL SPACE　英国各地
2005 Common Garden展日本美術技術博物館MANGGHA
ポーランド クラクフ
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第52回2012年　タペストリー「立ち竦む風」
Tapestry　サイズ；W×H70×43cm
素材；化繊　技法；ジャカード織り
第53回2014年　タペストリー「草莽の風」
Tapestry　サイズ；W×H147×97cm
素材；化繊　技法；ジャカード織り
第54回2015年　タペストリー「はじまり」
Tapestry“ABeginning”　サイズ；138×98cm
素材；化繊、技法；ジャカード織り
第55回2016年　タペストリー「せんまんなゆた・赤」
Tapestry“SENMANNAYUTA”　サイズ；W×H130×130cm
素材；化繊　技法；インクジェットプリント
第58回2019年　タペストリー「祝祭」
Tapestry“Celebration”
サイズ；W×H×D124×183×0.3cm
素材；化繊
技法；カーペットにインクジェットプリント
第57回2018年　タペストリー「春風に乗って」
Tapestry“SpringWind”　サイズ；W×H×D110×173×0.3cm
素材；化繊カーペット　技法；インクジェットプリント
第56回2017年　タペストリー「せんまんなゆた・石」
Tapestry“SENMANNAYUTA・Stone”
サイズ；W×H135×90cm　素材；化繊
技法；インクジェットプリント
